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 (GENERATIVE GRAMMAR)  (Minimalist 
Program: Chomsky 1995, 2000, 2001,2004, 2008, 2012)  (DISTRIBUTED MORPHOLOGY: Halle 
and Marantz 1993, 1994, Harley and Noyer 1999, Embick and Noyer 2001, 2008, Sidiqqi 2006, Bobaljik 2012) 
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(2)  a. 
  b.   X0: 
1 2 3
  c.   XP: 
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 (  1989
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(3)   (MINIMALIST PROGRAM) 
  a.  (FEATURE) 
  b.  (DOMAIN) 
  c.  (MERGE) 
(4)   (DISTRIBUTED MORPHOLOGY) 
  a.  (VOCABULARY INSERTION) 
  b.  (ROOT HYPOTHESIS)  (Definition of  WORD(S) )
  c.  (LINEARIZATION)  (CONCATENATION) 
  d.  (SPELL-OUT) 
1
 (1976)  (5b) 
(5)  a. 
  b.      (  1976: 122) 
(6)  { / }
1 Ogihara (1996, 1998) Nakatani (2004)  (RELATIVE TENSE THEORY) Predicate 
Modification (Heim and Krazer 1996) 
2  (2009, 2012) 
T
Root-  (Root- AMALGAM) 
T  (VOICE) 
Suspended Affixation
3 Hasegawa (1996), Nakatani (2004)  Yoda (2012, 2013) 
&P T-Fin-&  (T-Fin-& AMALGAM) , 
(7)  a. Past form   T[ ]  ta / ____Fin[ ]
b. Non past form T[- ]  (r)u / _____Fin[ ]
  c.    &  to / X[ ]_____ 
  d.    &  te / ______ (elsewhere) 
Ross (1967) 
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2 Huser, Chomsky and Fitch (2002)  (FACULTY 
OF LANGUAGE IN NARROW SENSE)  (FACULTY OF LANGUAGE IN BROAD SENSE)
 (9) 
(9)  Interfaces + Merge = Language    (Chomsky 2010: 52) 
(9) 
/ 2
P Boeckx (2008), Trusell (2007a, b), Narita (2012) 
P
(10)  a. Root P P T
  b.  P
  c. /
  d. 
  e. 
&P
XP
1stconjunction
& 
& XP
2ndconjunction
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